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Summary
 Tokyo inland earthquake that is anticipated to occur in near future will have a huge 
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1．調査の目的
　この調査は，首都直下地震が今年度末（2012
年 3月 31日）に発生したという仮定のもと，そ
れによって日本経済に与える影響シナリオにつ
いて，日本を代表する民間エコノミストらにそ
の実現可能性についての評価を求めるとともに，
より良いシナリオの構築に資することを目的と
して実施されたものである．なお，ここで首都
直下地震とは，中央防災会議の想定で最悪の被
害をもたらす，東京湾北部地震（M7.3）によ
る被害想定（死者1万 1千人，直接被害額66.6
兆円）を前提とした．
　
2．調査の概略
　本調査の対象となったエコノミストは，社団
法人経済企画協会（ESP）が定期的に実施して
いる経済予測調査（通称ESPフォーキャスター
調査）の対象となっている41人の民間エコノミ
ストである．調査は㈱サーベイリサーチセンタ
ーに委託し，郵送による調査票の配布・郵送に
よる回収とした．回答は記名式である．調査期
間は2011年 11月 25日に発送し，年内の回収と
した．但し一部の回答は 1月に入って返送され
ている．有効回答数は 30 人，回収率は 73.2％
である．
　質問は，まず政府の想定による首都直下地震
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という回答は 7％．それに対し 37％が「ほとん
どあり得ない」と回答するなど，楽観的な見方
が多い．
（2）実体経済について
　サプライチェーンの寸断による生産活動の低
下というシナリオ⑷は半数が「非常にあり得る」
としているが，本社機能の低下による生産活動
⑸については「ほとんどあり得ない」が「非常
にあり得る」を上回っている．また物流や卸機
能の低下による国内物資不足⑹については半数
以上が「非常にあり得る」と回答している．（表
2，図 2）
（3）地価について
地価の上昇シナリオと下落シナリオいずれにつ
いても「非常にあり得る」という回答は少数で
あり，地震により地価が変動する可能性はそれ
ほど高く評価されていない．但し，地価下落シ
ナリオについては「ほとんどあり得ない」が 33
％であったのに対し，地価上昇シナリオについ
ては77％に上るなど，どちらかと言えば地価下
落シナリオの方が支持されている．（表3，図3）
（4）金融市場について
　金融市場の動向について特に注目すべき点と
して，復興需要を見込んだ円高，株高シナリオ
⑽については「ほとんどあり得ない」が 67％と
多くが否定的な見方を示している．また，同様
の被害を説明し，それと 1923 年関東大震災，
1995年阪神・淡路大震災，2011年東日本大震災
の被害を比較表を紹介した．それとともに，そ
こに描かれている首都直下地震が2012年3月末
に発生した場合に想定されるシナリオについて，
3段階（非常にあり得る，あり得る，あり得な
い）での評価を得た．
　なお，ESPフォーキャスターは，通常景気予
測を得意としており，個別市場の動向（たとえ
ば不動産市況や労働市況など）について深く精
通しているわけでは必ずしもない．いわんや，
首都直下地震による被害についての具体的なイ
メージを有しているわけでもない．従って，こ
の調査は，それぞれのシナリオの客観的な実現
可能性を調べたものではない．むしろ，国内外
の投資家や市場関係者らが，首都直下地震のリ
スクを現時点でどう捉えているかを示す調査で
あると言う点に注意して欲しい．
3．調査結果の概要
質問1：日本経済や世界経済のシナリオについて
（1）企業立地について
　震災によって，首都圏から企業や生産拠点の
移転が拡大する可能性を指摘する意見が多数を
占めている（表 1，図 1）．但し，日本企業の本
社機能の移転⑵については，「非常にあり得る」
図 1　企業立地について
表 1　企業立地について
?
?
?
?
?
?
? ????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
⑴ 外資系企業・グローバル企業の事務
所の海外移転が加速する。
30 3 13 14
100％ 10％ 43％ 47％
⑵ 日本企業の本社機能の国内移転が加
速する。
30 11 17 2
100％ 37％ 57％ 7％
⑶ 首都圏における製造業の生産拠点の
海外移転が加速する。
30 6 15 9
100％ 20％ 50％ 30％
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表 2　実体経済について
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⑷ 工場の被災により、サプライチェーンを通じ国
内外の製造業の生産レベルが著しく低下する。
30 1 14 15
100％ 3％ 47％ 50％
⑸ 企業の本社機能の低下により、国内外
での生産レベルが著しく低下する。
30 5 22 3
100％ 17％ 73％ 10％
⑹ 国内物流や卸機能の低下に伴い、国内
での物資不足が発生する。
30 1 13 16
100％ 3％ 43％ 53％
図 2　実体経済について
表 3　地価について
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⑺ 企業の撤退、人口の流出により東京の
地価が大幅に下落する。
30 10 18 2
100％ 33％ 60％ 7％
⑻ 東京の復興事業に対し海外資金が流入
し、東京の地価が大幅に上昇する。
30 23 6 1
100％ 77％ 20％ 3％
図 3　地価について
表 4　金融市場について
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⑼ 国内企業や金融機関に大量の不良債権
が発生し、円安・株安が進行する。
30 32 2 5
100％ 10％ 73％ 17％
⑽ 復興需要による日本企業の成長期待か
ら円高・株高が進行する。
30 20 10 ─
100％ 67％ 33％ ─
⑾ 日本のソブリンリスクが顕在化し、長
期金利が上昇し、円安が進行する。
30 10 12 8
100％ 33％ 40％ 27％
⑿ 復興資金需要の増大に伴い、長期金利
が上昇し、円高が進行する。
30 20 10 ─
100％ 67％ 33％ ─
⒀ 日本企業や資産家が保有する海外資産
が売却され、円高が発生する。
30 13 15 2
100％ 43％ 50％  7％
図 4　金融市場について
に復興資金需要の増大による長期金利の上昇，
円高のシナリオ⑿についても67％が否定的であ
る．むしろ，国内企業や金融機関に大量の不良
債権が生じ円安・株安となるシナリオ⑼は，「ほ
とんどあり得ない」は 10％に過ぎず，それなり
の支持を集めている．
　他方で，日本の財政リスクに対する質問⑾「ソ
ブリンリスクが顕在化し，長期金利が上昇し，
円安が進行する」については，27％が「非常に
あり得る」，33％が「ほとんどあり得ない」と意
見が分かれている．（表 4，図 4）
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質問 2：我が国の実質GDP成長率について
　2011年度末に震災が発生した場合と発生しな
かった場合の 2012 年度 GDP成長率について質
問した．なお，この質問については，当初の調
査票の質問に不備があったため，回答者に対し
て再度追加質問という形で 2012 年 1 月 31 日～
2 月 8 日にかけて再調査を行っている．有効回
答数は 21 である．
　2012 年度について，震災がなければ概ね 2％
前後の経済成長率が予測されているものの，震
災が発生した場合は有効回答数の半分がマイナ
ス成長を予測している．
　ところで，本調査調査終了後の2月13日に内
閣府より 2011 年の我が国の実質GDP成長率速
報値が－0.9％であることが発表された．－1.0
未満を予測している回答者は43％に及び，東日
本大震災より GDP 成長率は落ち込むと予想し
ていることになる．（表 5，図 5）
質問 3：金融・決済システムに深刻な被害が生
じ，機能回復に一週間程度を要するような
事態が発生した場合について
　世界的な金融危機へと発展するシナリオ⑴に
ついては，67％が「ほとんどあり得ない」と回
答している．また「現金や現物への需要が高ま
り，略奪や強盗が発生し治安が悪化する」とい
図 5　2012 年度（上）と 2013 年度（下）のGDP成長率予
表 5　我が国の実質GDP成長率について
全体 －5％未満
－ 5％
〜
－ 4％
未満
－ 3％
〜
－ 2％
未満
－ 3％
〜
－ 2％
未満
－ 2％
〜
－ 1％
未満
－ 1％
〜
0％
未満
0％
0％
〜
1％
未満
1％
〜
2％
未満
2％
〜
3％
未満
3％
〜
4％
未満
4％
〜
5％
未満
5％
以上
無
回
答
2012 年度
震災有り
30 1 2 0 2 4 2 6 4 0 0 0 0 0 9
100% 3% 7% 0% 7% 13% 7% 20% 13% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2012 年度
震災無し
30 0 0 0 0 0 0 0 0 16 9 0 0 0 7
100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 53% 30% 0% 0% 0% 23%
2013 年度
震災有り
30 0 0 0 0 2 0 1 1 2 9 4 1 1 9
100% 0% 0% 0% 0% 7% 0% 3% 3% 7% 30% 13% 3% 3% 30%
2013 年度
震災無し
30 0 0 0 0 0 0 0 2 23 0 0 0 0 0
100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 7% 77% 0% 0% 0% 0% 0%
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うシナリオについても63％が「ほとんどあり得
ない」と否定的な見方を示している．
　これに対し，「海外への支払いが滞った国内企
業が倒産する」というシナリオについては50％
が「あり得る」と回答している．また，国内の
経済活動が混乱するシナリオ⑶については，33
％が「非常にあり得る」と指摘している．（表
6，図 6）
4．おわりに
　シナリオによっては回答者の評価が分かれる
ものも多く，非常に不確実性の高い領域である
ことは明らかになった．本調査は速報であり，
それぞれのシナリオの関係性などの分析につい
ては引き続き進めていきたい．
表 6　金融・決済システムに深刻な被害が生じた場合
?
?
?
?
?
?
? ????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
⑴ 日本の金融機関と取引のある海外の金融機関の資金繰
りに支障が生じ、いくつかが破綻の危機に直面する。
30 20 9 ─ 1
100% 67% 30% ─ 3%
⑵ 海外への支払いが滞った国内企業が倒産する。
30 13 15 1 1
100% 43% 50% 3% 3%
⑶ 国内の経済活動が停止することによって、全国的に生
活に必要な物資やサービスが供給されなくなる。
30 11 8 10 1
100% 3% 60% 33% 3%
⑷ 現金や現物への需要が高まり、略奪や強盗が発生し治
安が悪化する。
30 19 10 ─ 1
100% 63% 33% ─ 3%
補　記
　本調査は文部科学省首都直下地震防災・減災特
別プロジェクト「 3．広域的危機管理・減災体制の
構築に関する研究」（研究代表者：林春男）によっ
て実施された．
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図 6　金融・決済システムに深刻な被害が生じた場合
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 ޕ޿ߐਅ౉⸥ߏ߽ࠬ࡟࠼ࠕ࡞࡯ࡔ߭ߗޔߢߩߔ߹޿ᕁߣ޿ߚߒଏ
 
ౕᢘ
 
 ᣣ41 ᦬11 ᐕ32 ᚑᐔ
 
 ๋િ᧻᳗ ᝼ᢎಎ࡮ㇱቇో቟ળ␠ቇᄢ⷏㑐
 ↵ᤐᨋ ᝼ᢎ࡮ᚲⓥ⎇ἴ㒐ቇᄢㇺ੩
 
 వߖࠊว޿໧ࠆߔ㑐ߦᩏ⺞ᧄ
  ๋િ᧻᳗
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 1814-486-270㧦LET
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ޣ㚂ㇺ⋥ਅ࿾㔡ߦߟ޿ߡޤ 
ߎߩ࿾㔡ߦࠃࠆⵍኂⷙᮨߪޔౝ㑑ᐭߦࠃࠆ᧲੩ḧർㇱ࿾㔡㧔M7.3࡮⋥ធⵍኂ㗵 66.6ళ౞㧕
ߩᗐቯߦ඘ᢜߒޔᦨᖡߩ႐วޔ᧲੩ࠍਛᔃߣߒߡ⚂ 85 ਁ᫟ߩᑪ‛߇὾ᄬߒޔ⚂ 11,000 ੱ
ߩᱫ⠪ᢙ߇⊒↢ߔࠆߣ⠨߃ࠄࠇߡ޿߹ߔޕ 
ᑪ‛߿ࠗࡦࡈ࡜ߥߤߦਈ߃ࠆ‛⊛ߥ៊ኂ㧔⋥ធⵍኂ㗵㧕ߪޔౣ⺞㆐ଔᩰߢ⚂ 66.6ళ౞ߣ
⷗Ⓧ߽ࠄࠇߡ߅ࠅޔߘࠇߦ઻߁↢↥ᵴേߩૐਅߪ 39.0ళ౞ޔ੤ㅢኸᢿߦࠃࠆᯏળ៊ᄬ࡮ᤨ
㑆៊ᄬߪ 6.2ళ౞ߣ⷗Ⓧ߽ࠄࠇߡ޿߹ߔޕ 
 
㧔ෳ⠨㧝㧦ㆊ෰ߩᏂᄢ࿾㔡ἴኂߣߩᲧセ㧕 
 㑐᧲ᄢ㔡ἴ㧔ౝ㑑
ᐭႎ๔ᦠឝタ୯㧕
㒋␹࡮᷆〝ᄢ㔡ἴ
㧔⏕ቯႎ㧦ᶖ㒐ᐡ
⺞ߴ㧕 
᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴ㧔11
᦬ 1ᣣ㧦ౝ㑑ᐭ㒐
ἴᜂᒰ౏⴫୯㧕 
ᗐቯ㚂ㇺ⋥ਅ࿾㔡
㧔᧲੩ḧർㇱ࿾
㔡㧕 
⊒↢ᣣᤨ 1923ᐕ 9᦬1ᣣ 1995ᐕ 1᦬17ᣣ 2011ᐕ 3᦬11ᣣ  2012ᐕ 3᦬31ᣣ
࿾㔡ⷙᮨ M7.9 M7.3 M9.0  M7.3
ᱫ⠪࡮ⴕᣇਇ᣿⠪  10ਁ 5385ੱ 6437ੱ 1ਁ 9515ੱ  1ਁ 1ජੱ
ోუ૑ቛᢙ 109,713᫟ 104,906᫟ 119,879ᚭ  850,000᫟
⋥ធⵍኂ㗵
㧔ኻฬ⋡GDPᲧ㧕 
45.7ం౞
(30㧑㧕
9.9ళ౞
㧔2㧑㧕
16.9ళ౞
(3.5%) 
66.6ళ౞
㧔13.9%㧕
㧔ෳ⠨㧞㧦ోუ᫟ᢙಽᏓߣ὾ᄬ᫟ᢙಽᏓߩᲧセ㧕 
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㧕                        㧔ฬ᳁⠪╵࿁
㧕                        㧔ዻᚲ   
                        
NKCOG


ࠇߘޕߔ߹ߒቯ઒ߣࠆߔ↢⊒ߦ㧕ᣣ 13 ᦬ 3 ᐕ 2102㧔ᧃᐲᐕ੹߇㔡࿾ਅ⋥ㇺ㚂ޤ㧝໧⾰ޣ
ߤޔߡ޿ߟߦࠝ࡝࠽ࠪߩᷣ⚻⇇਎߿ᷣ⚻ᧄᣣߩ⸥ਅޔࠆࠇߐߣࠆ޽߇ᕈ⢻นࠆߓ↢ߡߞࠃ
ޕ޿ߐਅߡߌߟࠍ٤ߦሼᢙࠆ߹ߪߡᒰߢଔ⹏㓏Ბਃࠇߙࠇߘޕ߆ߔ߹ࠅߥߦߓᗵ߅ߦ߁ࠃߩ
᳿࡮Ⲣ㊄ߩ࿖߇ᚒޔߒቯ઒ߣࠆ޽ߢ⊛┙ਛ߽ࠇߕ޿ߪ╷᡽᡽⽷߿╷᡽Ⲣ㊄ߩᓟἴ㔡ޔߒૉ
 ޕߔ߹ߒߣߩ߽޿ߥ޿ߡߓ↢ߪኂⵍߤࠎߣ߶ߪߦࡓ࠹ࠬࠪᷣ
 
 ߡ޿ߟߦ࿾┙ᬺડع
 ޕࠆߔㅦട߇ォ⒖ᄖᶏߩᚲോ੐ߩᬺડ࡞ࡃ࡯ࡠࠣ࡮ᬺડ♽⾗ᄖ )1(
 
 ࠆᓧࠅ޽ߦᏱ㕖㧩㧟ޔࠆᓧࠅ޽㧩㧞ޔ޿ߥᓧࠅ޽ߤࠎߣ߶㧩㧝
 
 ޕࠆߔㅦട߇ォ⒖ౝ࿖ߩ⢻ᯏ␠ᧄߩᬺડᧄᣣ )2(
 
 ࠆᓧࠅ޽ߦᏱ㕖㧩㧟ޔࠆᓧࠅ޽㧩㧞ޔ޿ߥᓧࠅ޽ߤࠎߣ߶㧩㧝
 
 ޕࠆߔㅦട߇ォ⒖ᄖᶏߩὐ᜚↥↢ߩᬺㅧ⵾ࠆߌ߅ߦ࿤ㇺ㚂 )3(
 
 ࠆᓧࠅ޽ߦᏱ㕖㧩㧟ޔࠆᓧࠅ޽㧩㧞ޔ޿ߥᓧࠅ޽ߤࠎߣ߶㧩㧝
 
 ޕ޿ߐਅ౉⸥ߏ߫ࠇ޽߇ࠝ࡝࠽ࠪࠆࠇࠄ߃⠨ߦઁߡߒ㑐ߦ࿾┙ᬺડ     
 
 
 
 
 
 ߡ޿ߟߦᷣ⚻૕ታع
ਅૐߊߒ⪺߇࡞ࡌ࡟↥↢ߩᬺㅧ⵾ߩᄖౝ࿖ߓㅢࠍࡦ࡯ࠚ࠴ࠗ࡜ࡊ ࠨޔࠅࠃߦἴⵍߩ႐Ꮏ )4(
 ޕࠆߔ
 
 ࠆᓧࠅ޽ߦᏱ㕖㧩㧟ޔࠆᓧࠅ޽㧩㧞ޔ޿ߥᓧࠅ޽ߤࠎߣ߶㧩㧝
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 ޕࠆߔਅૐߊߒ⪺߇࡞ࡌ࡟↥↢ߩߢᄖౝ࿖ޔࠅࠃߦਅૐߩ⢻ᯏ␠ᧄߩᬺડ )5(
 
 ࠆᓧࠅ޽ߦᏱ㕖㧩㧟ޔࠆᓧࠅ޽㧩㧞ޔ޿ߥᓧࠅ޽ߤࠎߣ߶㧩㧝
 ޕࠆߔ↢⊒߇⿷ਇ⾗‛ߩߢౝ࿖ޔ޿઻ߦਅૐߩ⢻ᯏ෈߿ᵹ‛ౝ࿖ )6(
 ࠆᓧࠅ޽ߦᏱ㕖㧩㧟ޔࠆᓧࠅ޽㧩㧞ޔ޿ߥᓧࠅ޽ߤࠎߣ߶㧩㧝
 
 ޕ޿ߐਅ౉⸥ߏ߫ࠇ޽߇ࠝ࡝࠽ࠪࠆࠇࠄ߃⠨ߦઁߡߒ㑐ߦᷣ⚻૕ታ    
 
 
 
 
 
 ߡ޿ߟߦଔ࿾ع
 ޕࠆߔ⪭ਅߦ᏷ᄢ߇ଔ࿾ߩ੩᧲ࠅࠃߦ಴ᵹߩญੱޔㅌ᠗ߩᬺડ )7(
 
 ࠆᓧࠅ޽ߦᏱ㕖㧩㧟ޔࠆᓧࠅ޽㧩㧞ޔ޿ߥᓧࠅ޽ߤࠎߣ߶㧩㧝
 
 ޕࠆߔ᣹਄ߦ᏷ᄢ߇ଔ࿾ߩ੩᧲ޔߒ౉ᵹ߇㊄⾗ᄖᶏߒኻߦᬺ੐⥝ᓳߩ੩᧲ )8(
 
 ࠆᓧࠅ޽ߦᏱ㕖㧩㧟ޔࠆᓧࠅ޽㧩㧞ޔ޿ߥᓧࠅ޽ߤࠎߣ߶㧩㧝
 
 ޕ޿ߐਅ౉⸥ߏ߫ࠇ޽߇ࠝ࡝࠽ࠪࠆࠇࠄ߃⠨ߦઁߡߒ㑐ߦଔ࿾    
 
 
 
 
 
 ߡ޿ߟߦ႐ᏒⲢ㊄ع
 ޕࠆߔⴕㅴ߇቟ᩣ࡮቟౞ޔߒ↢⊒߇ᮭௌ⦟ਇߩ㊂ᄢߦ㑐ᯏⲢ㊄߿ᬺડౝ࿖ )9(
 
 ࠆᓧࠅ޽ߦᏱ㕖㧩㧟ޔࠆᓧࠅ޽㧩㧞ޔ޿ߥᓧࠅ޽ߤࠎߣ߶㧩㧝
 
 ޕࠆߔⴕㅴ߇㜞ᩣ࡮㜞౞ࠄ߆ᓙᦼ㐳ᚑߩᬺડᧄᣣࠆࠃߦⷐ㔛⥝ᓳ )01(
 
 ࠆᓧࠅ޽ߦᏱ㕖㧩㧟ޔࠆᓧࠅ޽㧩㧞ޔ޿ߥᓧࠅ޽ߤࠎߣ߶㧩㧝
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(11) ᣣᧄߩ࠰ࡉ࡝ࡦ࡝ࠬࠢ߇㗼࿷ൻߒޔ㐳ᦼ㊄೑߇਄᣹ߒޔ౞቟߇ㅴⴕߔࠆޕ 
 
㧝㧩߶ߣࠎߤ޽ࠅᓧߥ޿ޔ㧞㧩޽ࠅᓧࠆޔ㧟㧩㕖Ᏹߦ޽ࠅᓧࠆ 
 
(12) ᓳ⥝⾗㊄㔛ⷐߩჇᄢߦ઻޿ޔ㐳ᦼ㊄೑߇਄᣹ߒޔ౞㜞߇ㅴⴕߔࠆޕ 
 
㧝㧩߶ߣࠎߤ޽ࠅᓧߥ޿ޔ㧞㧩޽ࠅᓧࠆޔ㧟㧩㕖Ᏹߦ޽ࠅᓧࠆ 
 
(13) ᣣᧄડᬺ߿⾗↥ኅ߇଻᦭ߔࠆᶏᄖ⾗↥߇ᄁළߐࠇޔ౞㜞߇⊒↢ߔࠆޕ 
 
㧝㧩߶ߣࠎߤ޽ࠅᓧߥ޿ޔ㧞㧩޽ࠅᓧࠆޔ㧟㧩㕖Ᏹߦ޽ࠅᓧࠆ 
 
㊄ⲢᏒ႐ߦ㑐ߒߡઁߦ⠨߃ࠄࠇࠆࠪ࠽࡝ࠝ߇޽ࠇ߫ߏ⸥౉ਅߐ޿ޕ 
 
 
 
 
ޣ⾰໧㧞ޤ2013 ᐕᐲߩᚒ߇࿖ߩታ⾰ GDP ᚑ㐳₸ߪ૗%ߛߣ੍ᗐߐࠇ߹ߔ߆ޕ㚂ㇺ⋥ਅ࿾
㔡߇੹ᐕᐲᧃ㧔2012 ᐕ 3 ᦬ 31 ᣣ㧕ߦ⊒↢ߒߚ႐วߣ⊒↢ߒߥ޿႐วߣߩਔᣇࠍߏ࿁╵ਅ
ߐ޿ޕ 
 
㔡ἴ᦭ࠅ 㧩      㧑        㔡ἴήߒ㧩      㧑 
 
ℂ↱㧔⥄↱࿁╵㧕 
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
࿁⢻ᯏޔߓ↢߇ኂⵍߥೞᷓߦࡓ࠹ࠬࠪᷣ᳿࡮Ⲣ㊄ߩ࿖߇ᚒ߽ߒ߽ޔ߃ടߦ⸥਄ޤ㧟໧⾰ޣ
ࠪቯᗐߩ⸥ਅޕߔ߹߃⠨ࠍว႐ߚߒ↢⊒߇ᘒ੐ߥ߁ࠃࠆߔⷐࠍᐲ⒟㑆ㅳ 1 ߽ߣߊߥዋߦᓳ
 ޕ޿ߐਅߡߒଔ⹏ߢ㓏Ბਃޕ߆ߔ߹ࠇࠄߓᗵߦ߁ࠃߩߤߡ޿ߟߦࠝ࡝࠽
 
ߟߊ޿ߩࠄࠇߎޔߓ↢߇㓚ᡰߦࠅ➅㊄⾗ߩ㑐ᯏⲢ㊄ߩᄖᶏࠆ޽ߩᒁขߣ㑐ᯏⲢ㊄ߩᧄᣣ )1(
 ޕࠆߔ㕙⋥ߦᯏෂߩ✋⎕߇߆
 
 ࠆᓧࠅ޽ߦᏱ㕖㧩㧟ޔࠆᓧࠅ޽㧩㧞ޔ޿ߥᓧࠅ޽ߤࠎߣ߶㧩㧝
 
 ޕࠆߔ↥ୟ߇ᬺડౝ࿖ߚߞṛ߇޿ᛄᡰߩ߳ᄖᶏ )2(
 
 ࠆᓧࠅ޽ߦᏱ㕖㧩㧟ޔࠆᓧࠅ޽㧩㧞ޔ޿ߥᓧࠅ޽ߤࠎߣ߶㧩㧝
 
⛎ଏ߇ࠬࡆ࡯ࠨ߿⾗‛ߥⷐᔅߦᵴ↢ߦ⊛࿖ ోޔߡߞࠃߦߣߎࠆߔᱛ஗߇േᵴᷣ⚻ߩౝ࿖ )3(
 ޕࠆߥߊߥࠇߐ
 
 ࠆᓧࠅ޽ߦᏱ㕖㧩㧟ޔࠆᓧࠅ޽㧩㧞ޔ޿ߥᓧࠅ޽ߤࠎߣ߶㧩㧝
 
 ޕࠆߔൻᖡ߇቟ᴦߒ↢⊒߇⋑ᒝ߿ᅓ⇛ޔࠅ߹㜞߇ⷐ㔛ߩ߳‛⃻߿㊄⃻ )4(
 
 ࠆᓧࠅ޽ߦᏱ㕖㧩㧟ޔࠆᓧࠅ޽㧩㧞ޔ޿ߥᓧࠅ޽ߤࠎߣ߶㧩㧝
 
 
 㧕╵࿁↱⥄㧔ࠝ࡝࠽ࠪߩ߆߶ߩߘ
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 ޤᩏ⺞⿷⵬ࠆࠃߦ࡞࡯ࡔޣ
 
 ᭽٤٤
 
 ޕߔ߹ߒ↳ߣ᧻᳗ߩቇᄢ⷏㑐 
޿╵࿁ߏߦޠᩏ⺞࠻࡯ࡄࠬࠠࠛࠆߔ㑐ߦ㗀ᓇࠆ߃ਈߦᷣ⚻ࡠࠢࡑ߇㔡࿾ਅ⋥ㇺ㚂ޟߪᣣవ
ߏߢࠈߎߣࠆ߅ߡ߼ㅴࠍ⸘㓸࿷⃻ޔ޿ឥ಴߇╵࿁߷߶ޕߚߒ߹޿ߑߏ߁ߣ߇ࠅ޽ޔ߈ߛߚ
 ޕߔ߹޿ߑ
 
 ޕߔ߹ߓሽߊߚ߈ߛߚ޿╵࿁ߏᐲౣਅએޔ߇ߔߢ❗ᕟߢ޿㗿߅ߩߡߨ㊀ 
ࠇߐᗐ੍ߣߛ%૗ߪ₸㐳ᚑ PDG ⾰ታߩ࿖߇ᚒߩᐲᐕ 3102㧦㧞໧⾰ޟߡ޿⟎ߦᩏ⺞ߩవ 
ߩᐲᐕ2102ޔࠄ߆⿷ਇ᣿⺑ߩᣇᒰޔ߇ߔߢߩߚ޿ߛߚ޿ߡߖߐቯ⸳ࠍ໧⾰߁޿ߣޠ߆ߔ߹
࿷ᷙ߇ߩ߽ࠆࠇࠊᕁߣߚߒ╵࿁ࠍ₸㐳ᚑߩᐲᐕ3102ޔߣ╵࿁ࠆࠇࠊᕁߣߚߒ╵࿁ࠍ₸㐳ᚑ
 ޕߚߒ߹ߒߚ޿ᢿ್ߣࠆ޽ߢಾㆡਇߡ߼ᭂߪߣߎࠆߔ⸘㓸߹߹ߩߘޔࠅ߅ߡߒ
 
ޔߣ₸㐳ᚑߩᐲᐕ2102ޔߩว႐ߚߒ↢⊒߇㔡࿾ਅ⋥ㇺ㚂ߦᧃ᦬3 ᐕ2102ޔߪߡߒ߹߈ߟ 
 ޕߔ߹ߓሽߦ↟ᐘ߫ࠇߌߛߚ޿╵࿁ߏࠍ੍᷹ߩ᭽⊝ߡ߼ᡷޔߡߒ߹߈ߟߦ₸㐳ᚑߩᐲᐕ3102
߅ߊߒࠈࠃ߆߁ߤޔ߇ߔߢᢙᚻ߅ߦߣߎ߹ޕࠎߖ߹޿᭴ߢା㄰ߩߢ࡞࡯ࡔߩߎޔߪ╵࿁ߏ
ࡔᧄߚ߹ޕߚߒ߹߈ߛߚ޿ߡߖߐઃᷝࠍ࠻࡯ࠤࡦࠕߩ࿁೨ޔߢ߹⠨ෳޕߔ߹ߍ਄ߒ↳޿㗿
 ޕ޿ߐߛߊᾖෳߏ߽ࠄߜߎޔߢߩߔ߹ࠅ߅ߡߒ⸥ઃࠍ╵࿁ߏߚ޿㗂ߦߢߔޔߦየᧃߩ࡞࡯
 
ޔߢߩߔ߹޿ᕁߊߚߒଏឭߏࠍᨐ⚿߽ߦ᭽⊝ޔ╙ᰴࠅࠊ⚳߇⸘㓸ޔ߇ߔߢ❗ᕟ᛬ߩᔔᄙߏ 
 ޕߔ߹ߍ਄ߒ↳޿㗿߅ߊߒࠈࠃߤ߶ߩജදߏᐲ৻੹߆߁ߤ
 
 㧩㧩㧩㧩㧩㧩㧩㧩㧩㧩㧩㧩㧩
 
 ޤ㧑     ޣߒήἴ㔡 ޤ㧑     ޣ ࠅ᦭ἴ㔡  ₸㐳ᚑPDG ⾰ታߩᐲᐕ2102
 ޤ㧑     ޣߒήἴ㔡 ޤ㧑     ޣ ࠅ᦭ἴ㔡  ₸㐳ᚑPDG ⾰ታߩᐲᐕ3102
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